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Novy Trisnani: Perbandingan Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Team Assisted Individualization dan Think Talk Write ditinjau dari Minat dan 
Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa SD. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membandingkan 
keefektifan dari model pembelajaran kooperatif tipe team assisted individualization 
dan think talk write ditinjau dari minat dan kemampuan komunikasi matematika. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dengan desain nonequivalent 
comparison-group design. Penelitian ini menggunakan dua kelompok eksperimen. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Panjatan Kulon Progo 
yang terdiri dari dua kelas untuk dikenai perlakuan dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe TAI dan model pembelajaran kooperatif tipe TTW. Instrumen dalam 
penelitian ini berupa instrumen tes dan non tes yaitu angket minat terhadap 
matematika dan tes kemampuan komunikasi matematika. Koefesien reliabilitas untuk 
masing-masing instrumen tes dan non tes berturut-turut adalah 0,799 dan 0,810. SEM 
dari masing-masing instrumen tes dan non tes, berturut-turut adalah 2,186 dan 0,810. 
Untuk mengetahui efektif tidaknya model pembelajaran kooperatif tipe TAI dan tipe 
TTW pada masing-masing variabel, data dianalisis secara univariat dengan statistik 
uji one sample t-test pada taraf signifikansi 5%. Kemudian untuk membandingkan 
keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe TAI dan tipe TTW, data dianalisis 
secara multivariat dengan taraf signifikansi 5% (0,05) dan ditindaklanjuti dengan 
analisis secara univariat pada taraf signifikansi 0,025 untuk pengujian dua arah. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) model pembelajaran kooperatif tipe 
TAI efektif ditinjau dari minat dan kemampuan komunikasi matematika siswa; 2) 
model pembelajaran kooperatif tipe TTW efektif ditinjau dari minat dan kemampuan 
komunikasi matematika siswa; dan 3) Terdapat perbedaan keefektifan yang signifikan 
antara model pembelajaran kooperatif tipe TAI dan tipe TTW ditinjau dari minat dan 
kemampuan komunikasi matematika pada siswa kelas V SD N Panjatan Kulon Progo. 
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Novy Trisnani: A Comparison of the Effectiveness of the Cooperative Learning of 
the Team Assisted Individualization and Think Talk Write Types in Terms of the 
Interest and Mathematical Communication Competence of Elementary Schools 
Students. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 
2012. 
 
This study aims to describe and compare the effectiveness cooperative 
learning model of the team assisted individualization (TAI) and think talk write 
(TTW) types in term of the interest and mathematical communication competence.  
This was a quasi-experimental study employing the nonequivalent 
comparison-group design. This study involved two experimental groups. The 
research population comprised Grade V students of SD Negeri Panjatan Kulon Progo, 
consisting of 2 classes to determine the class receiving the treatment of the 
cooperative learning model of the TAI type and the one receiving that of the TTW 
type. The research instruments consisted of test and non-test instruments, namely a 
questionnaire for the interest in mathematics and a test of the mathematical 
communication competence. The reliability coefficients of the test and non test 
instrument were respectively 0.799 and 0.810. the SEMs of the test and non-test 
instrument were respectively 2.186 and 0.810. To find out whether or not the 
cooperative learning of the TAI and TTW types was effective in each variable, the 
data were analyzed using the univariate technique, namely the one sample t-test at a 
significance level of 5%. Then, to compare the effectiveness of cooperative learning 
model of the TAI and TTW types, data were analyzed using  multivariate technique at 
a significance level of 5% (0.05), followed up by a univariate analysis at a 
significance level of 0.025 for two-tailed test. 
The results of the study show that: 1) mathematics learning model of the TAI 
type is effective in terms of the students’ interest and mathematical communication 
competences; 2) the cooperative learning model of the TTW type is effective in terms 
of the students’ interest and mathematical communication competences; and 3) There 
are significant differences in effectiveness between the type of cooperative learning models 
TAI and TTW in terms of the students’ interest and mathematical communication 
competences at grade V SD N Panjatan Kulon Progo. 
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